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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de relación que 
existe entre La gestión educativa en el desempeño pedagógico de la Institución 
Educativa Cruz Saco, Lima 2014 de la UGEL 02, del distrito de Los Olivos 
percibido por los docentes. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, 
de tipo básica, de nivel correlacional causal, con un diseño no experimental, de 
corte transversal. La población estuvo conformada por 100 docentes, quienes nos 
brindaron información sobre las dos variables, y la muestra fue censal. Se utilizó 
la encuesta como técnica de recopilación de datos de las variables y se empleó 
como instrumento un cuestionario para determinar la gestión educativa en la 
Institución Educativa Cruz Saco, Lima 2014 y una ficha de evaluación del 
desempeño pedagógico de la Institución Educativa Cruz Saco, Lima 2014. El 
cuestionario fue sometido a la validez de contenido a través del juicio de tres 
expertos con un resultado de aplicable y el valor de la confiabilidad fue con la 
prueba Alfa de Cronbach con 0,955 indicándonos una fuerte confiabilidad, 
asimismo, la ficha de evaluación del desempeño pedagógico corresponde al 
programa de supervisión y acompañamiento docente de la Corporación Educativa 
Cruz Saco. Los resultados de la investigación indican que existe una correlación 
muy baja como lo indica R = 0,038 y el R2 =0.001 se estima que la gestión 
educativa influyó en el 1% sobre el desempeño pedagógico de la Institución 
Educativa Cruz Saco, Lima 2014 de la UGEL 02, del distrito de Los Olivos, donde 
se indica que no existe influencia de la variable independiente sobre la 
dependiente como se demuestra con la capacidad predictora de sig. de cambio = 
0,705; lo que nos permite rechazar la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis 
nula Por lo tanto, se concluye que la gestión educativa no influye 
significativamente en el desempeño pedagógico de la Institución Educativa Cruz 
Saco, Lima 2014. 
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This research aimed to determine the degree of relationship between the 
educational management in the educational performance of School Cruz Saco, 
Lima 2014 UGELs 02 district of Los Olivos perceived by the teachers. The 
research was conducted in the quantitative approach, basic type of causal 
correlation level with a non-experimental cross-section design. The population 
consisted of 100 teachers who gave us information about the two variables, and 
the sample was census. The survey was used as a technique for data collection 
variables and was employed a questionnaire t as an instrument to determine the 
educational management in the Educational Institution Cruz Saco, Lima 2014 and 
an assessment sheet of the pedagogical performance of Cruz Saco School, Lima 
2014. The questionnaire was submitted to content validity through the trial of three 
experts with a score of applicable and the value of reliability was with Alpha 
Cronbach with 0.955 indicating a strong reliability, also the evaluation form of 
educational performance corresponds to the monitoring program and teaching 
accompaniment Educational Corporation Cruz Saco. The research results indicate 
a very low correlation as indicated by R = 0.038 and R2 = 0.001 is estimated that 
influenced educational management 1% on the educational performance of School 
Cruz Saco, Lima 2014 UGELs 02 district of Los Olivos , which states that there is 
no influence of the independent variable on the dependent as demonstrated with 
the predictive ability of sig. change = 0.705 ; allowing us to reject the null 
hypothesis and the alternative hypothesis Therefore , we conclude that 
educational management does not significantly influence the educational 
performance of School Cruz Saco, Lima 2014 is accepted. 
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